Korean language education for Korean nationals in Japan with specific reference to Nagoya Korean school, Aichi prefecture by 金 由那
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（4） 能力テストの採用、飛び級の採用　　　　　 十
新生「初等部」の開始前に、児童の能力テストを行った。初等部の既存クラスの小










9:30 ～10 : 00 教員会議・準備
9:55 ～10 : 05 朝礼（教師伝達事項）
10 : 05 ～10 : 50 第1 時限（45分授業）
10 : 50 ～11 : 00 休憩
11 : 00 ～11 : 45 第2 時限（45分授業）
11 : 45 ～11 : 55 終礼
11 : 55 ～12 : 30 教員会議（反省、Planning）
＊ただし、必要に応じ13 : 00 ～14 : 00 「初等教育の研修」を実施する。
（6） 学級編制



























10 : 05 ～10 : 50
(休憩10 分)
2 時限目
11 : 00～11 : 45(終礼10 分)
行事予定
←
7卜 1 入学式 入学式／始業
14 2 ○ ○
21 3 ○ ○
28 4 ○ 韓国文化教育
5
」2 5 ○ ○
19 6 ○ ○
26 7 授業参観 学父母会議 授業参観
6
2 8 ○ ○
9 9 ○ 韓国文化教育
16 10 ○ ○
23 11 ○ ○
30 12 ○ ○
7
7 13 ○ 韓国文化教育
14 14 ○ ○
21 15 ○ ○ 1 学期終業
‥　　　　　　　　　　　夏休み
9
1 16 ○ ○ 2 学期始業
8 17 ○ 韓国文化教育
15 18 ○ ○
22 19 ○ ソンピョン チュソク（9・25）
29 20 ○ ○
10
＼6 21 ○ ○
」.3 22 ○ ○
20 23 ○ ○
27 24 文化祭リハーサル
11
3 文化祭 H ・3文化祭
10 25 ○ ○
17 26 ○ ○
24 27 ○ 韓国文化教育
12
1 28 ○ ○
8 29 ○ ○
15 30 ユンノリ大会 2 学期終業
冬休み
1
12 31 ○ ○ 3 学期始業
19 32 トック作り（1回目） ソルラル(1 ・25）
26 33 トック作り（2回目）
2
2 34 授業参観 学父母会議 授業参観
9 35 ○ ○
16 36 ○ ○
23 37 ○ ○
3
1 38 ○ 韓国文化教育 3 ・ 1節記念行事
8 39 ○ ○
15 40 ○ 終了式 3 学期終業／終了式
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区分 Native 在日 計
修士・博士 1 0 1
4 大卒 3 2 5
















































































































①　2006 年12 月 、59 年 ぶ り に 「教 育 基 本 法 」 が 改 正 さ れ た 。「 改 正 教 育 基 本 法 に よ
り 教 育 関 連 三 法 が2006 年6 月20 日 参 議 院 を 通 過 ・成 立 し た 。 こ の 法 の 改 正 に よ っ
て 、 土 曜 日 の 授 業 の 復 活 を 視 野 に 入 れ て 考 え な け れ ば な ら な く な っ た 。 名 古 屋 韓




②　 特 に 名 古 屋 と い う 保 守 的 な 地 域 で は 、 一 般 の 日 本 人 は 、 韓 国 学 校 を 朝 鮮 学 校 と
並 列 に 見 て い る 人 が 特 に 多 い 。 韓 国 学 校 の 存 在 を 世 間 に 知 ら 七 め る べ く 広 報 に 尽
力 す る 必 要 が あ る 。
■ 注
1　 平成22 年版『出入国管理』法務省入国管理局
2　 特 別永住者とは、平成3 年11 月1 日に施行された日本の法律「日本国 との平和 条約に基づき
日本の国籍を離脱し た者等の出入国管理に関する特例法」により定めら れた在留 の資格のこと、
または当該資格 を有する者をいう。国籍別では「韓国・朝鮮」が99% とほとんどを占める。大阪・
兵庫・京都の近畿3 府県 に約45 ％が集中する。
3　 平成22 年版 『出入国管理』法務省入国管理局、2010 年末現在の日本におけ る在 日韓国人の総
人数から在留 資格の特別永住者の人数を引いた人数。
4　 日本 に在留 する韓 国・朝鮮籍外国人 のこ と。場合に よってそのうちの特別永住者を指すなど
範 囲が変 わることがあり、し ばし ば「在 日」 と短縮し て用い られる。 また、 日本国籍を取得し
ている朝鮮・韓国系 の日本人も在日のコミュニティ ーの中にあっで朝鮮・韓国人 のアイデンティ
229
金由那／在日韓国人における言語教育7 愛知県における名古屋韓国学校を中心にー
ティを保ってい る人々も多い。戦後までに来 日して居住を始 めた在日1 世からその子供の2 世と
代を重ねて日本国内に居住し、現在は6 世 まで誕生してい る01
5　 法務省入 国管理局「登録外国人統計統計表」、http://www.immi-moj.go.jp/toukei/　 ニ
6　 岡崎市立井田小 学校と大樹寺小 学校の二 校で1965 年から開設さ れて きた課外民 族教育 「光学
級」が、2002 年4 月に正規授業である総合学習の一環として認定されたもので、今 日まで愛知県
教育委員会や 岡崎市教育委員会 などから支援を受けながら、民団岡崎支部がその運営 を全面 的
にバ ックアップし てきた。大樹寺小 学校の2011 年度 の入学生 は、4 年生18 名、5 年生9 名、6 年
生8 名の合 わせ て35 名で、来年3 月 までの26 回、 課外授業 として行われる。 また、井田小学校
の2011 年度の入級生は、4 年生11 名、5 年生12 名、6 年生12 名のこ ちらも合わせて35 名 で、来
年2 月までの20 回、クラブ活動の一環として行われている。
7　 一年の授業料は2010 年現在、年24,000円であ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　 し
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